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En aquest projecte s’han realitzat tres pràctiques 
d’anàlisis de circuits on s’ha dissenyat i implementat els 
circuits a analitzar. El projecte consta d’una part 
d’amplificadors operacionals, on la finalitat es entendre 
com funciona un amplificador operacional i les propietats 
que te com a dispositiu electrònic, avantatges i utilitats.  
Una altra part es l’anàlisis en resposta temporal, on 
s’analitzaran els tres tipus de resposta de components com 
resistències, bobines i condensadors i com influeixen en el 
temps. I per últim farem l’anàlisis en règim permanent 
sinusoidal amb el mateixos components descrits anteriorment 
amb la medició dels seus fasors i l’importància de les 
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